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 indem sie bei "reiner“
Durchfuhrung 
(出)
(苫)
(巳)
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
??
?
?
?
?
?
?
??
?
?
?
?
?
?
tn 
.-1 
<
n
 
..... 
auch Bosglaubige，
 Finder usw. schutzt，
 un
d
 sie 
geht anders
巴its
nicht weit genug，
 indem sie 
bei Fehl
巴rhaftigkeit
des Skripturaktes keinen 
Schutz zu g
e
w
邑hren
vermag. Die Kreationstheorie ist 
daher nicht nur dogmatisch fehle-
shaft，
 sondern auch ungeeignet zur Losung der praktischen 
Probleme，
 zu deren Bewaltigung sie 
ursprunglich 
entwickelt worden ist. 
(~) 
μ
t\""，，-=吠ト""'K~'
~区~~信Q-jゃ〈是主唱早よJ，.Jν
手話Q幣制~':b~。
Rehfeld-Zol1ner ~ 5
 III 
Baumbach-Hefermehl W
P
R
 R
d
z
n ，
 415. 
Larenz，
 Schuldrecht B. T.，
 11. A
u
fl. 
1977，
 ~ 66II. 
(巳)
Hueck/Canaris，
 a. a. O. 
(~) 
Hueck/Canaris，
 a. 
a. O. S. 30. 
(~) 
~ 794. D
e
r
 Aussteller wird aus einer Schuldverschreibung auf den Inhaber auchdann verpflichtet，
 we
n
n
 sie i
h
m
 
gestohlen worden oder verloren gegangen oder w
e
n
n
 sie 
sonst ohne seinen Willen in 
den Verkehr gelangt ist. 
(~) 
Hueck/Canaris，
 a. 
a. O. 
(お)
H
田
ck/Canaris，
a. 
a. O. 
(お)
Hueιk/Canaris，
 a. 
a. O. 
~JQ~比
谷
♀
ν'
ム』司れそ、
=
1弓
ト
=
、
代
包
'
恥
〈
5E給
制
，
$!~ミ，，9tt-'Q楠~~~会続三会や
1昨心
4誌の司区~
Q
~
星雲、さとと4岳
会
心
4ミν
♀
ト(<lQQ
.1-6'Ç"\土J
脳連主J
ド~必必よさ
v'
併記尉~~経営ポ~mrrHト絵土d~さとの単誼-<~.1-6'~1iH1i!制m-<Q事~~図版記
(Regreßhaftung)ω
+<R土.!~'fã;~.)\tIよ341会，
~) 兵州，，9
n
ノ思議官~Q
際時-'J罫蜜抗)~~U
心~~ノ初
4若手よH眠時。
(民)
Hueck/Canaris，
 a. a. O. S. 31. 
鍵~~会5握E是認ぜ心血兵士号抑制面毒殺土dl:ilß+--~~翼{同
(gesetzliche
R
巴gelungen
des gutglaubigen Erwerbs)
徒出窓いの'~)
ムJV'
例~1J.心
'i'{'l芸術民4三
割
命
術
~<!n:;i<:lQ
間
程
(Lehre
von der Scheinvollmacht u
n
d
 der Scheingesellschaft) 
Q
.1-6，-" 
土よ税要求や総自主
J
ド初どやv-
Q斜赴翠世話役|長十lJ心v-'併記出土4爆
慰
起
単
純
Qm!時4
側同H必
Hト~
(das wichtigste Mittel des 
Verkehrsschutzes) 
~
~
~
。
(~) 
Hueck/Canaris，
 a. a. O. 
U
l
m
e
r，
 a. 
a. O. S. 42ff.
北
J;U:;便トト
O
Hueck/Canaris，
 a. a. O. S. 32. 
Hueck/Canaris ，
 a. 
a. O. 
~ 794 B
G
B
.
 
((::::l)i主J~ぬ墜)
~ 935 B
G
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lliR1廊~'
r主主1会長調i1êtÞ<く畑4くまミjnj(ヘ週!主惚紳ヘ純白~
I! [g[11'\与え担~鎧~ま!ii-tヘミム壮え'総長川
11場~~附キミ川因\寝{1;;!1\
附壮応~~製ト凶悪主代え口ムトふ。」
総
11陣
笠
riiii;郎\馬主{世ぐ<!J;1~Þく
く
~
理
組
漁
拭
\
ミ
g(4"総限~ト~\I~話""1トi総
鎚
ネ
ふ
司
hえまミ
\1:t;:\トγ
-Ni1'-~翼民キJ'KJ
(Di-
ese Vorschriften 
finden keine 
A
n
w
e
n
d
u
n
g
 auf Geld oder Inhaberpapiere sowie auf Sachen，
 die 
i
m
 W
e
g巴
凸
ffen-
tlicher 
Versteigerung v
巴raussert
werden.) 
(g) 
H
u
e
d
王/Canaris，
a. 
a. O. S. 32f. 
(お)
Hueck/Canaris，
 a. 
a. O. S. 33. 
Generell 
ausgeschlossen ist 
die 
Zurechenbarkeit bei der Rechtsscheinhaftung 
grundsatzlich in den F
al1en von 
Vertretung ohne Vertretungsmacht，
 Falschung sowie fehlender u
n
d
 beschrankter Geschaftsfahigkeit. 
Nicht zufa-
l1ig
 sind diese Tatbestande mit den "absoluten Einwendungen“
identisch，
 die 
auch d
e
m
 Gutglaubigen stets entge-
genersetzt werden konnen. 
(m 
.f::饗
1~会貯絵!と終縫r<
iく回総監芸。
H
u
e
c
k，
 Recht der Wertpapiere，
 6. A
u
f1. 
(1954) 
S.44，
 48. 
Enneccerus-Lehman，
 Recht der Schuldverhaltniss
色・
(1950) 
S.795. 
Esser，
 Schuldrecht，
 2. A
u
f1. 
(1960) 
S.660. 
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